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La ponencia “Gestión del conocimiento digital” fue impartida el 12 de julio de 2012 en 
la Universidad de Salamanca en el contexto del Máster Internacional de Gestión 
Universitaria (MIGU) en su 6ª Edición (Edición Latinoamericana). 
 
La charla se organiza de forma que se introduce la era digital, el conocimiento y el 
conocimiento digital para centrarse en los aspectos de gestión del conocimiento y 
gestión de la tecnología en un contexto universitario. 
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